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א  . אובמ  
 
ה  תונשב - 90   תינקירמא  םיחמומ  תדעו  החתיפ  ) ה  תדעו - National Research Council  (  השיג
דמל  השדח ינוע  תדי
1  , הראב  ימשרה  ינועה  דדמל  יביטנרטלא  דדמ  עיצהל  הרטמב " ב  .  רקחמב
ב ימואלה חוטיבב םסרופש - 2004
2 )  ןלהל  : רקחמה  (  השיגל םאתהב ינועה תא דודמל ןויסינ השענ
וז  , ילארשיה קשמה ינותנל התמאתה ךות  .  
 
 בושיח לע הרקיעב תססבתמ השיגה " ףס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ ) " ובמ ינש הבש  ינשו םירג
םידלי (  , המצע  הייסולכואה  לש  הכירצה  ינותנ  ךותמ  תבשוחמה  ,  ירקסב  םיפקתשמ  םהש  יפכ
תיב יקשמ תואצוה
3  . ה תוצלמהל םאתהב - NRC  ,  רקס תונש שולש סיסב לע וכרענ םיבושיחה )  םשל
ינועה  יווק  לש  תויתדונתה  תמר  תנטקה  .(   בושיחל  סיסב  שמשמה  לסה " ףסה  תאצוה  "  ללוכ
יתורישו םירצומ ןוזמה םוחתמ ם  , רוידהו הלענההו השבלהה  .  החפשמה לש תינויצחה האצוהה
הלפכה ימדקמ ינשב הלפכוה הז יסיסב לס לע תגציימה :  
 
א .   ןויצחה תלפכהל םדקמ  ,  ןיב ענ וכרעש 0 ל  - 1  החפשמ לש הייח תמרש הסיפתה תא גציימו 
תינויצחה החפשמה לש וזמ הכומנ היינע .  
ב .   ףסונ  ליפכמ  , לס  לש  וכרע  תא  גציימה  ימוחתמ  םיינויח  םיתורישו  םירצומ  לש  הוולנ 
ךוניחה  ,   הרובחתהו  תואירבה ) הדובע  יכרוצל  הרובחת  ללוכ  אל  ,  דצמ  התחפוהש
תוסנכהה .(  
 
 תארקנ וללה םיליפכמה ינשב יסיסבה לסה לע האצוהה ןויצח תלפכה רחאל תלבקתמה האצוהה
" ףסה תאצוה "  ,  תא ןובשחב איבמה תוליקש םלוס תרזעב תמאתומ איהו  תניחבמ החפשמה בכרה
 הבש םידליה רפסמו םירגובמה רפסמ – םירחא החפשמ יבכרהל   .  
 
 היונפה הסנכהה איה ףסה תאצוהל תיוושומה הסנכהה )  תורוקמה לכמ וטורב הסנכהה ונייהד
םירישי םיסמ יוכינב (  , עבקנש לסה תא ךורצל תיבה קשמל תרשפאמה  . הסנכההמ םיכונמ דוע  ,
ה תוצלמהל םאתהב - NRC  , ה םג  םידלי תקזחא לע תואצוהו הדובע יכרוצל הרובחת לע תואצו
תונועמב  , תודבוע תוחפשמל תולפטמו םינג  .  
                                                  
1  ואר  " : (1995)   Measuring Poverty: A New Approach "  ,  תכירעב F.Citro & T. Michael  תאצוהב  National 
Academy Press  , ןוטגנישוו .  
2   ואר  " לארשיב תואצוהה דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ ) " 2004 (  , גבס ירימ תאמ - תודחא האלו דלבדנא  , סמ םוסרפ  ' 82  
 תרדסב " םידחוימ םירקסו םירקחמ "  , ימואל חוטיבל דסומה .  




ירוביצ רויד יתורישב המולגה הבטהה תא םג ןובשחב תחקול  ףסה תאצוהל תיוושומה הסנכהה  :
  ירוביצ  רוידב  תררוגתמה  החפשמ ) תונכשמה  תורבחה  לש  : רדימע  , וכו  רוגימע '  (  דצמ  הצופמ
נכה   ישפוחה  קושב  הרידה  רכש  ןיב  שרפהה  הבוגב  התס ) הינייפאמ  יפל  הרידל  ףקזנש   (  ןיבל
הרידה תריכש לע לעופב היתואצוה .  
 
 המיאתמה ףסה תאצוהמ הכומנ ליעל הרדגוהש יפכ התסנכהש וז איה היינע החפשמ וז השיג יפל
הבכרה יפל הל .  
 
ושומה הסנכההו ףסה תאצוה בושיחל תופולח יתש וגצוה רקחמב החפשמ בכרה לכל הל תיו ) : א  (
 הרידב םירוגמ ךרוצל םיפטושה םימולשתה ךס יפ לע תלבקתמ רוידל האצוהה רשאכ )  תואוולה
תואתנכשמו  , וכו  הריד  רכש ' ) .( ב  (  תורידל  הרידה  רכש  יפ  לע  תבשוחמ  רוידל  האצוהה  רשאכ
םיריידה תולעבב הרידל ףוקזה הרידה רכשו תוריכשב  . ררוגתמה החפשמה וז הפולחב  הרידב ת
הסנכהה דצמ הצופמ התולעבב  .  הרידה רכש ןיבש שרפהה אוה הסנכהה דצל ףסותמה ביכרמה
  הרידה לע תופטושה תואצוהה ךס ןיבל הרידל ףוקזה ") יקנה הרידה רכש ("  ,  תוחפשמה בורבו
יבויח  אוה  הריד  ןתולעבבש  .  תואצוהה  תא  םג  רוידל  האצוהה  תללוכ  תופולחה  יתשבש  ןיוצי
וולנה תויחרכהה למשח ןוגכ הרידה תקזחאל ת  , םימ  , הנונראו ןופלט  .  םילבקתמה ינועה ינותנ
 םינשל 2002 ו  - 2003  סחייתהב ןלהל וגצוי  היינשה הפולחל ליעל רקחמב הגצוהש   ,  תא הרידגמה
 הרידל ףוקזה הרידה רכש יפ לע תבשוחמו הרידה לע תילכלכה האצוהכ תולעבב רוידל האצוהה
הינייפאמ יפ לע  .  
 
יפכמה יכרע  םינותנה דוביע תארקל וקדבנ םיל )  רושעל תחא םנכדעל הצילמה תינקירמאה הדעווה
ךרעב  ( רקחמב ובשוחש הלאל םימוד ואצמנו  .  עובק ראשיי ןויצחה תלפכהל םדקמה ךכל םאתהב
  לש המרב 85%  ,  ףיסוי  םיתורישו םירצומ לש הוולנה לסה רובעב תפסותה תא גציימה ליפכמהו
 תויהל 1.25 .  
 
יאצממ תגצה  יפל ינועה ידממ בושיח לש תמייקה העיריה תא ביחרהל הדעונ וז השיג יפ לע ינועה 
תמייקה תיסחיה השיגה  , םייח תמר חותינב בושח דממכ האצוהה דצ תא ףיסוהלו  .  דסומה תנווכב
 בושיחה תרודצורפ יפ לע םינכדועמה ינועה יאצממ תא הנשב הנש ידמ םסרפל ימואל חוטיבל
רקחמב השבוגש  .  תרבוח וז  ,  םינשל םיאצממה תא הגיצמה 2002 - 2003  , וז הרדסב הנושארה איה .  
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ב  . םינותנה סיסב  
 
 תיזכרמה  הכשלה  ידי  לע  םיכרענה  תיב  יקשמ  תואצוה  ירקס  לע  םיססבתמ  םינותנה
הקיטסיטטסל  , םינוש תורוקממ ויתוסנכה לעו תיבה קשמ תואצוה לע בר עדימ םיללוכה  .  שגדוי
 םיסחייתמ םניא םינותנה יכ תחא תירדנלק הנשל  .  ינותנ 2002  םינשל תואצוה ירקסל םיסחייתמ 
2000 - 2001 - 2002 )   תנש יריחמב 2002 (  ,  ינותנ וליאו 2003  םינשל תואצוהה ירקסל םיסחייתמ  2001 -
2002 - 2003 )   תנש יריחמב 2003  .( עצוממב  ,  תנש ידוביעל ושמישש םירקסה לש תוסנכהה ינותנ
2003 תמועל יללכה דדמה תיילעב ומדוק   תנשל ושמישש םירקסה לש תוסנכהה ינותנ  2002 )   ןיב
 לש רועישב יללכה דדמה הלע םינשה יתש 0.7%  .(  תויטנוולרה תואצוהה תאז תמועל )  הסנכהה ןכו
תוריד ילעבל תפסותמה הפוקזה  ( ןהל םימיאתמה םיריחמה ידדמ יפ לע ילאיצנרפיד ןפואב ומדוק  .  
 
ןבומכ  , םיסחייתמ הילאש הנשה יריחמ דבלמ  , ה  םיילכלכ ורקמה םינותנהמ םג םיעפשומ םיאצממ
 יריחמל ואבוהש רקסה תונש שולש לש 2003  יריחמל ואבוהש רקסה תונש שולש תמועל  2002  .
 םינש 2001 ו  - 2002 םידדמה בושיחל תופוקתה יתש תא תופפוח   .  תנש 2000  ,  דדמה בושיחמ תערגנה
  יריחמב 2003  , ה  רכשה  תיילעבו  הובג  החימצ  רועישב  הנייפאתה ילאיר  ,   תנש  תמועל 2003  
 הכישמהש ) היינשה התיצחמב ורכינש תוששואתהה ינמיס ףא לע  (  תא הנייפאש ןותימה תמגמ תא
הל ומדקש םייתנשה   . תאז םע  ,  יריחמבש םינשה שולש ינותנל ןלהל סחייתנ הגצהה תוטשפ םשל
2002  תנש לאכ  2002  תנש יבגל המוד ןפואבו  2003  .  
 
ייסולכוא יבגל םינותנש תויה םידוביעל ושמישש םירקסהמ קלחב קר םימייק םילשורי חרזמ ת   ,
םילשורי חרזמ תא תללוכ הניאש הייסולכואל םיסחייתמ ןלהלש םינותנה לכ .  
 
םינותנה סיסבב תולבגמ המכ ורקסנ רקחמב יכ ןיוצי  ,  וא ןיעב הסנכה תמכל תורשפאה רדעה ןוגכ
ב יקשמל תונוזמ ימדכ תרבעומה הסנכהה יבגל עדימ רסוח  םירחא תי )  ערגיהל רומאש ביכרמ
הסנכההמ  .(  ליבוי  דיתעב  םירקסב  תויטנוולרה  תואצוההו  תוסנכהה  לש  רתוי  בחרנ  טוריפ
רתוי םיקיודמ םינדמוא תגשהלו וז השיג יפל ינועה יווק בושיחב תושרדנה תומאתהל .  
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ג  . םיירקיע םיאצממ  
 
 ןלהלש חולב ) סמ  ' 1  ( תוחפשמ ברקב ינועה תולוחת תוגצומ  , פנ  תנשב  םידליו תוש 2003  תמועל 
  תנש 2002  . ימואלה  חוטיבב  הגוהנה  תיסחיה  השיגה  יפל  םיאצממל  המודב  ,  תשיג  יפ  לע  םג
 ןיב תוירוגטקה שולשב ינועה תלוחתב היילע התפצנ תואצוהה 2002 ל  - 2003  ,  תמיוסמ הדירי רחאל
ב ינועה תלוחתב - 2002  תמועל  2001  .  ההובגה היילעה תטלוב דחוימב ) כ לש - 9   םיזוחא  (  תלוחתב
ב םידלי ברקב ינועה - 2003 .  
 
 חול 1  :  תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת  , םידליו תושפנ  , 2003 - 2001  
 
2003   2002   2001
4   ינועה תלוחת  
19.9   18.6   19.0   תוחפשמ  
24.1   21.9   22.4   תושפנ  
32.5   29.1   --   םידלי  
 
וז השיג יפל  , א ותולעבב הרידב ררוגתמ תיבה קשמ םא הלאשל תובישח שי ואל ם  ,  לדוג  והמו
  תפטושה  האצוהה ) תואתנכשמ  , תורחא  רויד  תואצוהו  תואוולה  (  הרידה  לע  תיבה  קשמ  לש
ותולעבבש  .  הניאש  הייסולכואל  סחיב  ירכינ  ןפואב  הכומנ  תוריד  ילעב  ברקב  ינועה  תלוחת
התולעבב הרידב תררוגתמ  :  תנשב 2003  םתולעבב הרידב םיררוגתמה תיב יקשמ לש ינועה תלוחת 
  הדמע   לע 14.5% )    תמועל 12.7%   תנשב  2002 (  ,  הרידב  םיררוגתמ  םניאש  תיב  יקשמב  וליאו
 לע ינועה תלוחת הדמע םתולעבב 32.8% )   תמועל 32.9%  תנשב  2002   .(  לש ינועה תלוחתב היילעה
כ לש תילאיר הדיריב תרבסומ ןתולעבב הרידב תוררוגתמה תוחפשמ - 6%  תולעבב תורידה יריחמב 
 תנשב םיריידה 2003 ועל   תנש תמ 2002  . המוד רועישב דרי הרידה רכש םג  ,  התיחפמ וז הדירי םלוא
דבלב תורידה ילעב לש הסנכהה תא  ,  סכנה לע םתסנכה דצמ וז השיגב םיצופמ תורידה ילעב ןכש
 םתולעבבש – אל םירחאהו  .  
 
 השעמל םה וז השיגב םילבקתמה ינועה יווק " ףסה תואצוה  "  תכורצתה יביכרמ לע תוחפשמה לש
יסיסבה םי  , ןתוסכל  ידכ  היונפה  התסנכהב  ןיא  םא  היינע  תבשחנ  החפשמש  תואצוהה  ונייהד  .
דיחי רגובמל יכ םיארמ םיאצממה  , לשמל  , כ לש הסנכה השורד - 2,600 ש  "  ינש הבש החפשמלו  ח
כ לש  הסנכה השורד םידלי ינשו םירגובמ - 6,000 ש  " תורומאה םינשב םיינע ובשחיי אלש ידכ  ח  .
סמ חול  ' 2 וה תא טרפמ  ןברקב ינועה תלוחת תא ןכו תוחפשמ לש םינוש םיבכרהב ףסה תואצ  ,
 םינשל 2002 ו  - 2003 .  
                                                  
4   ינותנ  2001 קחמב ובשוחש   ר ) םידלי ברקב ינוע תלוחת לש בושיח ךרענ אל (  ; ל םינותנה בושיח - 2002 ו  - 2003  ללוכ 
םילק םירופיש  , תונושה תואצוהל טולפידה ימדקמ בושיחב רקיעב  , תללוכה הנומתה תא תונשל ידכ ךכב ןיא םלוא .    5  
 
 
םינשה יתש ןיב התנתשה אל טעמכ ףסה תאצוהש םיארמ חולה ינותנ  ,  ברקב ינועה תולוחת םלואו
םיהובג םירועשב ולע םידלי םע תוחפשמ  .  לצא ינועה תלוחתב תוביצי וא הדירי תמועל תאז
דלי  אלל  םירגובמ םי  .  תיילעב  תרבסומ  דיחי  רגובמ  ןהבש  תוחפשמב  ינועה  תלוחתב  הדיריה
 הז גוסמ תיב קשמ לש היונפה ותסנכה ) כ לש היילע - 10%  תנשב  2003  תמועל  2002
5  .(  היילעה
 דחה תוחפשמה תאו םידלי ינשמ רתוי ןהלש תוחפשמה תא דחוימב תנייפאמ ינועה תלוחתב
תוירוה  ,   תחטבהב  דחה  ץוציקב  תרבסומ  איהו   תנשב  הסנכהה 2003  לש  ןתסנכה  תא  דירוהש 
הז גוסמ תובר תוחפשמ  ,  םינשב םידליה תובצקב התחפהב ןכו 2002 ו  - 2003 .  
 
  חול 2  : םינוש החפשמ יבכרהל תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתו ףסה תואצוה  , 2002 - 2003  
2003   2002   החפשמ בכרה  
 ינוע תלוחת
תוחפשמ ברקב  
ףס תאצוה  ,
שב "  ח  
 ינוע תלוחת
שמ ברקב תוחפ  
ףס תאצוה  ,
שב " ח  
 
14.9   2,570   16.0   2,560   דיחי רגובמ  
15.3   4,170   14.8   4,170   םירגובמ ינש  
18.0   5,150   16.9   5,140   םירגובמ ינש + דלי  
21.4   6,050   18.7   6,040   םירגובמ ינש + םידלי ינש  
27.2   6,900   23.0   6,880   םירגובמ ינש + םידלי השולש  
40.3   7,700   38.4   7,690   םירגובמ ינש + םידלי העברא  
50.7   8,470   46.2   8,460   םירגובמ ינש + םידלי השימח  
30.7   3,720   24.5   3,720   רגובמ + דלי  
37.3   4,740   33.9   4,730   רגובמ + םידלי ינש  
59.8   5,670   54.8   5,660   רגובמ + םידלי השולש  
 
סמ חולב  ' 3 תוחפשמ לש ינועה תולוחת תוגצומ   , מ שאר לש םינוש םינייפאמ יפל םידליו תושפנ  קש
תיבה  .  תיסחיה השיגה יפל תלבקתמה וז תמועל הכומנ שישק ןשארבש תוחפשמ לש ינועה תלוחת
 תנשב טעמ הדרי ףאו ימואלה חוטיבב הגוהנה 2003  תמועל  2002  .  לש הכומנה תיטולוסבאה המרה
 וז הצובקב ינועה תלוחת ) הייסולכואה ללכל תמועל  (  לצא תוריד לע הובגה תולעבה רועישמ תעבונ
םישישק )  כ - 75%  ( םירוגמ לע תופטוש תואצוה ןיא םבורלש ךכמו  ,  ךרד םתסנכה תא לידגמה רבד
 ביכרמ " וטנ ףוקזה הרידה רכש  " וז השיג יפ לע  . ב ינועה תלוחתב הנותמה היילעה - 2003  ברקב 
 תילאירה היילעב תרבסומ וז הצובק ) כ - 4%  (  םירקסה תופוקתל תעצוממה היונפה םתסנכה לש
  ידוביעל  ושמישש 2003 ל    ידוביעל  ושמישש  םירקסה  תמוע 2002 )    םירחאה  החפשמה  יסופיטב
הדרי ףא םיתעלו הברהב ןותמ רועישב היונפה הסנכהה התלע .(  
                                                  
5  תוסנכה ירקסב םג יוטיב ידיל האב וז העפות   , כ לש היילע תלבקתמ םש - 8 יתש ןיב םיזוחא   סופיט יבגל תופוקתה 
הז החפשמ .    6  
 
 
םישישקה תמועל  , עצוממל סחיב םיהובג םילוע ברקב ינועה ירועיש  ,  רועישב םג תרבסומה הדבוע
 תוריד לע ךומנה תולעבה ) תורוכש תורידב םיררוגתמ םתיצחממ רתוי  .(  םיברע ברקב ינועה ירועיש
םתמרב םיהובג תולודג תוחפשמו  ,  תוריד לע ידמל הובגה תולעבה זוחא ףא לע ) כ - 80%  םירג םהמ 
םתולעבב  תורידב  .(  דבוע  וניא  תיבה  קשמ  שאר  ןהבש  תוחפשמב  םידלי  ברקב  ינועה  תלוחת
תיצחמה וק תא הצוח תויברע תוחפשמבו  , בו - 2003 ל תברקתמ איה  - 60%   –  בור ונייהד   םידליה
םיינע םה הלא םיסופיטמ תוחפשמב םייחה  .  
 
ינועה תולוחתב תוילע ולח החפשמה יסופיט רתיב םג  , תודבוע תוחפשמב ללוכ  .  תוחפשמב וליפא
הגוהנה תיסחיה הטישה תמועל ההובג ינועה תלוחת םיסנרפמ ינש ןהבש  ,  הלולתה היילעה תטלובו
) כ לש - 20%  ( תה יתש ןיב םידלי ברקב ינועה תלוחתב תופוק  . ליעל רומאכ  ,  ינועה תלוחתב היילעה
הריד ןתולעבב ןיאש תוחפשמב רתוי הנותמ תורקסנה תופוקתה יתש ןיב  .  תוירוה דחה תוחפשמב
 ןיב ינועה תלוחתב ההובגה היילעה תא שטשטל ידכ היה אל הריד לע ךומנה תולעבה רועישב םג
תופוקתה יתש .  
 
סמ חול  ' 3  :  תוחפשמ ברקב  ינועה תולוחת  , נ החפשמ יסופיט יפל םידליו תושפ  , 2002 - 2003  
םידלי   תושפנ   תוחפשמ    
2003 2002 2003 2002 2003 2002  
32.5   29.1   24.1   21.9   19.9   18.6   ללכ   סולכואה י הי  
   16.5   16.0   14.7   14.6    תיב קשמ שאר שישק
6  
32.5   29.1   28.6   25.7   25.8   23.2   תוחפשמ םידלי םע   
23.6   21.0   21.8   19.6   21.6   19.4   1 - 3 םידלי   
49.9   45.2   49.6   45.0   48.5   44.1   + 4 םידלי   
37.9   33.4   30.2   27.4   22.5   21.1   סנרפמ דחא   
9.3   7.7   8.4   7.2   7.0   6.0   ינש םיסנרפמ   
59.1   54.7   48.0   44.9   42.7   40.3   אל    דבוע ) הדובעה ליגב (
35.4   31.0   29.6   28.2   30.9   30.8   םילוע  
41.6   39.0   36.0   34.6   33.0   30.9   רוה דח תוי  
24.4   21.5   18.2   16.6   16.2   15.4   םידוהי  
59.4   56.9   53.7   51.1   49.4   47.3   םיברע  
 
                                                  
6  ונידיבש תואצוה ירקס ינותנב   , םינותנה ובשוח ןהיבגלש םינשב תוסנכה ירקסמ הנושב  ,  רדגומ וניא תיבה קשמ שאר
ילכלכ תיב קשמ שארכ  , הזככ ותוא רידגה תיבה קשמש ימכ אלא  . ךכמ האצותכ  ,  קשמ ישאר םהש םישישקה רפסמ
תיבה  , לשמל  , קסבש הזמ רתוי לודג תוסנכה יר  ,  תיסחיה השיגה תמועל תונוש תוצובק ברקב ינועה ידממב םילדבההו
הז ינושמ ףא םיעפשומ הגוהנה .    7  
 
 
  תנשב  תוחפשמ  לש  ינועה  תלוחת 2003  הבטהב  תובשחתה  אלל  היונפה  הסנכהה  יפל  בושיחב 
 לע תדמוע ירוביצ רוידב המולגה 20.8% )  ל האוושהב - 19.9% (  ,  המולגה הבטהה תמורת ונייהד
חפהל ירוביצה רוידב  תחא זוחא תדוקנכ לע תדמוע ינועה תת ) ב םג המוד רועיש - 2002  .(  
 
תילכלכה הסנכהה יפל ינועה תולוחת בושיחב
7  ,  לש ינוע ירועיש  םילבקתמ 31.3% ב  - 2002 ו  - 32.9%  
ב - 2003  .  הרבעה ימולשתמ עבונה ינועה תלוחתב הדיריה רועיש ) רקיעב ימואל חוטיב תובצק  (
ת ןיב סחיכ בשוחמ םירישי םיסימו   םיסימו הרבעה ימולשת רחאלש הסנכהה יפל ינועה תלוח
םהינפלש וז ןיבל  .  םינשב דמע הז רועיש 2002 ו  - 2003   לע  40.6%  לעו  39.5% המאתהב   ,  אוה ונייהד
תופוקתה יתש ןיב תחא זוחא תדוקנכב דרי  .  
 
סמ חול  ' 4  הרבעה ימולשת ינפלש הסנכהה יפל ינועה תולוחת תא גיצמ  ) ףסכב  (  תאו םיסימו
ה וז השיג יפ לע םיסימו הרבעה ימולשתמ האצותכ ינועה תלוחתב הדירי  ,  םינשב 2002 ו  - 2003  .
  הרבעהה  ימולשת  םילעופ  םישישקה  ברקב ) רקיעב  הנקיזה  תובצק  (  רתויב  הקזחה  המצועב
ינועה  תתחפהל  , רתויב הכומנה המצועב םילעופ םה םיברעה  ברקבו  .  תנשב 2003  היילע הלח 
מל הרבעהה ימולשת תמורתב םישישקה תוחפש  , הנקיזה תובצקב תיסחי הכומנה הקיחשה לשב  .
תופוקתה  יתש  ןיב  הדירי  הלח  הייסולכואב  תורחאה  תוצובקה  בורב  תאז  תמועל  .  תוחפשמב
תודבוע  , םיסנרפמ  ינש  ןהבש  תוחפשמ  רקיעב  ,  הרבעהה  ימולשת  תמורתב  הלולת  הדירי  הלח
ינועה תלוחת תתחפהל םירישיה םיסימהו  .  יכ חינהל רשפא איה הביסה  ,  לש הרבעהה ימולשתש
םידליה תובצקב רקיעב םיזכרתמ וז הצובק  . ןבומכ  ,  תויברע תוחפשמו םידלי םע תוחפשמב םג
) וז תא וז תופפוחה  ( םידליה תובצקב התחפההמ עבונ הדיריה רקיע  ,  תוירוה דחה תוחפשמבו
" םרת  "  תנשב הסנכה תחטבה תובצקב דחה ץוציקה םג ךכל 2003 .  
 
 ןלהלש םישרתה םייפרגואיג תוזוחמ יפל תוחפשמ ברקב ינועה תולוחת תא גיצמ  .  זוחמ טעמל
םורדה  , תוזוחמה לכב התלע ינועה תלוחת  , םילשורי זוחמב היילעה דחוימב תטלוב ךא  ,  רועיש ובש
 םידרח לש תיסחי הובג ) הדובעה ליגב דבוע אל ןשארש תולודג תוחפשמ ונייהד  .(  ינועה תלוחת
ב קר תיצראה המרהמ הכומנ זכרמהו ביבא לת תוזוחמ  .  המרל המוד ינועה תלוחת הפיח זוחמב
הנממ ההובג איה תוזוחמה רתיבו תיצראה  . ןופצה זוחמב  ,  אל תוחפשמ לש הובג רועיש ובש
תוידוהי  , תיצראה המרהמ םיינש יפ טעמכ ההובג ינועה תלוחת .  
                                                  
7     ףסה תאצוה םע האוושהה ךרוצל הרדגוהש וז איה תילכלכה הסנכהה הז דוביע יכרוצל )  תא תללוכ איה ונייהד
" יקנה הרידה רכש  " ירוביצ רוידב המולגה הבטהה תאו  ,  הנממ םיתחפומו הדובעל האיציל םירושקה םיביכרמה  ( –  ךא 
םירישי םיסימו ףסכב הרבעה ימולשת ינפל  .  תתחפומ תויהל איה םג הלכי ירוביצ רוידב המולגה הבטההש ףא
תילכלכה הסנכההמ  , התחפוה אל איה  .  לש תמייקה הרדגהה תודיחא לע רומשל תנמ לע תאז "  ינפלש הסנכהה
םירישי םיסימו הרבעה ימולשת  " םושמ ןכו םינדמוא יפ לע ךרעוה הבטהה לדוגש  .    8  
 
 
 חול 4  : ב הדיריה רועישו תילכלכה הסנכהה יפל תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  ינועה תלוחת
םיסימו הרבעה ימולשתמ האצותכ  , 2003 - 2002 .  
 
 תלוחתב הדיריה זוחא
 האצותכ ינועה
 הרבעה ימולשתמ
םירישי םיסימו  
 יפל ינועה תלוחת
 ינפלש הסנכהה
 הרבעה ימולשת
םירישי םיסימו  
הייסולכוא תצובק  
2003   2002   2003   2002    
39.5   40.6   32.9   31.3   לכה ךס  
64.1   61.9   41.0   38.3   שישק תיבה קשמ שאר  
25.4   29.7   34.6   33.0   םידלי םע תוחפשמ  
26.5   31.0   29.4   28.1       1 - 3 םידלי   
22.2   26.6   62.3   60.1       4 םידלי רתויו   
34.4   36.3   34.3   33.1   דחא סנרפמ  
18.6   27.7   8.6   8.3   םיסנרפמ ינש  
34.0   36.3   64.7   63.3    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
39.2   38.5   50.8   50.1   לוע םי  
45.8   50.0   60.9   61.8   תוירוה דח  
45.1   45.2   29.5   28.1   םידוהי  
18.2   21.6   60.4   60.3   םיברע  
 
 










 תנשב 2003 תוינעה תוחפשמ לש ןבצמ ערוה   . ינועה רעפ סחי
8  , ה תדימ תא אטבמה  לש קוחיר
ינועה וקמ תוינעה תוחפשמה  , מ הלע - 24.4% ב  - 2002 ל  - 26.1% ב  - 2003   – כ לש היילע  - 7 םיזוחא   .
 םינשב םינוש החפשמ יסופיטל ינועה רעפ סחי 2002 ו  - 2003 סמ חולב גצומ   ' 5  .  םיארמ םיאצממה
םילוע תוחפשמו שישק ןשארבש תוחפשמ איצוהל יכ  ,  תנשב ינועה קמעוה החפשמה יסופיט לכב
2003  .   דבוע  וניא  ןהלש  תיבה  קשמ  שארש  תוחפשמב ) הדובעה  ליגב  (   ינועה  קמוע )  םג  המודב
                                                  
8  הל םיאתמה ינועה וק ןיבל החפשמה לש התסנכה ןיבש שרפהכ וז השיגב בשוחמ ינועה רעפ   ,  הז הרקמב "  תאצוה
ףסה  " הלש .    9  
 
ינועה תלוחתל  ( רתויב הובגה אוה  .  תנשב רתוי דוע קמעוה ינועה יכ ררבתמ 2003  תויסולכואב 
רתוי בחרתה ינועה רועיש םג ןהבש  : תולודג תוחפשמ  ,  וניא ןשארש תוחפשמו תויברע תוחפשמ
הדובעה ליגב דבוע  .  ותמרב בורק ינועה רעפ סחי םיסנרפמ ינש ןהבש תוחפשמב םגש ןייצל יואר
הייסולכואה  ללכב  ררושה  הזל  ,  ינועה  וקל  תחתמ  לא  תולפונש  הז  סופיטמ  תוחפשמה  ונייהד
תעצוממל המוד ינוע תמרמ תולבוס .  
 
סמ חול  ' 5  :  םינוש החפשמ יסופיטל ינועה רעפ סחי  , 2003 - 2002  
ינועה רעפ סחי         
2003   2002    
26.1   24.4   הייסולכואה ללכ  
21.9   23.9   שישק תיבה קשמ שאר  
26.1   24.1   םידלי םע תוחפשמ  
27.0   25.4      3 - 1 םידלי   
25.2   22.8      4 רתויו םידלי   
22.6   21.2   דחא סנרפמ  
23.6   23.4   םיסנרפמ ינש  
29.1   27.0    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
23.4   25.0   םילוע  
24.8   23.6   תוירוה דח  
25.9   24.7   םידוהי  
26.4   24.0   םיברע  
 
 
םידדומ ינועה רעפו ינועה תלוחת  , םהמ דחא לכ  ,  םיטביהמ םימלעתמו ינועה לש דחא טביה
םירחא  .  דדמ SEN הלא םידדמ ינשב בשחתמה יביטגרגא דדמ אוה   ,  ןויוושה יא לש טביהב םגו
םיינעה תוסנכה תוקלחתהב
9  .  
 
סמ חולב  ' 6 ג דדמ יכרע םיגצומ ןלהל  ' י  דדמו םיינע ברקב הסנכהב ןויוישה יאל ינ SEN  םינשב  2002  
ו - 2003 תורחבנ הייסולכוא תוצובק המכלו הייסולכואה ללכל   .  תרכינ היילע לע םיעיבצמ םינותנה
הייסולכואה ללכב םידדמה ינשב  ,  דדמב דחוימבו SEN  , תופוקתה יתש ןיב  . ג דדמ יכרע '  יאל יני
סולכוא ברקב הסנכהה תוקלחתהב ןויוישה  םילבקתמה הלאל סחיב םיכומנ ללכ ךרדב םיינעה תיי
 הלוכ הייסולכואל בושיחב ) םיינע אלו םיינע (  , ידמל תינגומוה הצובקב רבודמ ןכש  . םלואו  ,  דועב
ג דדמ יכרעש ' םתמרב םימוד חולב תואבומה הייסולכואה תוצובק בורב  יני  ,  תיב יקשמ ברקב
 דבוע וניא ןשארש םיינעה ) הדובעה ליגב  ( בג דדמה  תוסנכהב רכינ ןויוש יא לע עיבצמו דחוימב הו
וז  הצובק  םע  םינמנה  לש  , םיינעכ  םירדגומ  םלוכש  ףא  .   ידדמ SEN  הייסולכואה  תוצובק  לש 
ליעל וראותש תומגמל ףסונ קוזיח םינתונ תונושה  :  יתש ןיב דדמה הלע םידלי םע תוחפשמב
כב תופוקתה - 20%  . השעמל  , שישק ןשארבש תוחפשממ ץוח  , לכואה לכב  חולב תואבומה תויסו
                                                  
9    ןיב ענ דדמה לש וכרע 0 ל  - 1  . רתוי םיהובג וב םיללקושמה םיביכרמהש לככ  , ל רתוי בורק אוה - 1 .    10  
 
 דדמב ההובג היילע הלח SEN  ,  ןיב ויביכרמ תשולשמ דחא לכב הלחש היילעה תא תפקשמ איהו
2002 ל  - 2003  .  
 
 חול 6  . ג דדמ '  דדמו םיינעה תוסנכה ןויוש יאל יני SEN  , 2003 - 2002  
2003   2002    
 דדמ SEN   ג  דדמ '  יאל  יני
 תוקלחתה  ןויויש
םיינעה תוסנכה  
 דדמ SEN   ג  דדמ ' ל  יני  יא
 תוקלחתה  ןויויש
םיינעה תוסנכה  
 
      
0.0891   0.1464   0.0764   0.1351   הייסולכואה ללכ  
0.0500   0.1143   0.0517   0.1213   שישק תיב קשמ שאר  
0.1042   0.1416   0.0872   0.1291   םידלי םע תוחפשמ  
0.1901   0.1318   0.1643   0.1160   םיברע  
0.1940   0.3284   0.1700   0.3194   דובעה ליגב דבוע אל ה  
 *  תינקת שפנל היונפה הסנכהה סיסב לע ובשוח םידדמה ) וז הדובע יכרוצל הרדגוהש יפכ  .(  החפשמ לכל ןתינש לקשמה
הב תויחה תושפנה רפסמל הווש .  
 
 
 